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11. 
Den polytekniske Læreanstalt. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjorelser 
af enkelte Tilfælde. 
J. Forelæsninger og Øvelser. 
T r y k n i n g -  a f  F o r e l æ s n i n g e r .  
De avtograferede Forelæsninger over Havnebygning og over mekanisk Fysik 
bleve i det forløbne Aar færdige (Univ. Aarb. 1877—78 S. 456). End videre 
udgave Professor Holmberg og Docent Borch det af dem tidligere i Avtografi 
udgivne og nu udsolgte Kollegium til Forelæsningerne over teknisk Mekanik i 
i  Trykken; til Udførelsen af Træsnittene bevilgede Ministeriet under II. April 
187y af Kontoen for extraordinære Udgifter indtil 450 Kr., hvoraf der dog kun 
medgik 416 Kr. 
11. Examina. 
Under 18. Febr. 1878 indstillede Bestyrelsen til Ministeriet, at en Del (dog 
i alt Fald kun den praktiske og skriftlige) af den næste Hovedexanien holdtes i 
December, for at Examen kunde endes inden den 27. Januar, Læreanstaltens 
halvhundredaarige Stiftelsesdag. Den 25. s. M. meddelte Ministeriet, at den i 
Udkastet til Finansloven foreslaaede Sum til Festligholdelse af nævnte Dag var 
blevet nægtet, og forlangte, inden det resolverede, Bestyrelsens Udtalelse om, hvor 
vidt den desuagtet fastholdt sin Indstilling, og i bekræftende Fald Oplysninger 
om. * hvor langt et. Tidsrum der derved vilde berøves dem til Forberedelse, som 
agtede at indstille sig til bemeldte Examen. \ sit Svar herpaa af 4. Marts ud­
talte Bestyrelsen, at den troede at burde festligholde den omtalte Stiftelsesdag, 
om end det nu maatte ske uden Bekostning for Læreanstalten, og Udgivelsen af 
Læreanstaltens Historie nødvendigvis opgives; Tiden, der ved at holde hele den 
praktiske og skriftlige Del af Examen i Decemlter vilde berøves Examinanderne 
i deres Forberedelse, antog man omtrent vilde være 14 Dage, hvorved dog maatte 
bemærkes, at deres Forberedelse til den skriftlige Prøve da maatte være endt c-
l Maaned før end sædvanligt. Derefter bifaldt Ministeriet under 13. Marts 
Indstillingen, dog med det Paalæg, at den tagne Bestemmelse ved fornødent Op-
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slag i Anstaltens Lokale snarest muligt bragtes til de studerendes Kundskab. Mini­
steriet tilføjede at der ved 3dje Behandling af Finanslovforslaget var bevilget JOOO 
Kr. til en Beretning om Læreanstaltens Virksomhed i de siden dens Stiftelse for­
løbne 50 Aar. 
Paa Grund af det betydelige Antal, som meldte sig til Examen, maatte hele 
den praktiske og noget af den skriftlige Del henlægges til Decbr. 
— Et Andragende til Ministeriet fra en Landbrugskandidat om Tilladelse til at 
indstille sig til Adgangsexamen uden at underkaste sig den almindelige Forbere-
redelses Examen af højere Grad blev anbefalet af Bestyrelsen paa Grund af ved­
kommendes gode Examina og i Betragtning af den Modenhed, han maatte have 
efter at have fulgt Landbohøjskolens Kursus, dog saaledes at han skulde under­
kaste sig en Prøve i de for en Tekniker nødvendige Sprog, Fransk og Engelsk, 
l 'nder 24. Juni 1879 bevilgede Ministeriet derefter Andragendet, med Tilføjelse 
af den Bestemmelse, at Prøven i Fransk og Engelsk maatte have et Udfald, der 
svarede til Værdien af mindst 1 mg. og I tg. 
— En Examinand, som agtede at indstille sig til 2den Del af Examen i anvendt 
Naturvidenskab, erholdt af Bestyrelsen paa Grund af Sygdom Udsættelse med at 
indlevere sit Udkast af Fabrikanlæget indtil 2 Maaneder efter den øvrige Examen. 
B Tilstand og Virksomhed. 
1. Bestyrelse og Lærerpersonale m. v. 
Den eneste Forandring, der i dette Undervisningsaar er foregaaet, er, at 
Inspektør Drsted fratraadte som Lærer for Arkitekter i analytisk Kemi, idet disses 
Undervisning og Prøve bortfaldt ved Udgaugen af 1878—79 (Univ. Aarb. 1876 
—77 S. 204). 
— Til Oplysning om, i hvilken Udstrækning Læreanstaltens Undervisning er 
blevet benyttet, anføres: 
I Efteraars Halvaaret 187 s benyttedes Undervisningen af... 180 Examiuander, 
49 andre Deltagere. 
i alt af 229 Deltagere. 
I Foraars Halvaaret 1879 )5i Examinander. 
35 andre Deltagere. 
i alt af 186 Deltagere. 
Det samlede Antal af Deltagere var i Efteraars Halvaaret altsaa det samme 
som i Efteraaret 1 s 7 7 ; i Foraarshalvaaret 3 mindre end i tilsvarende Halvaar 
1878; Antallet af Examinander var derimod i begge Halvaar steget. 
— Af de 8 Kommunitetsstipendier å 300 Kr. for polytekniske Examinander, 
som ikke ere Studenter, bleve for 1878—79 kun de 7 bortgivne, nemlig til: 
O. Hofmau-Bang, D. Berg. F. C. Borup, J. V. Helper. J. F. V. Jensen, J. P. V. 
Larsen og A. C. V. Petersen. 
— Af s tør re  Anskaffelser til Forøgelse af Samlingerne er der sket følgende: 
Til den fysiske Samling et. Induktionsapparat efter Dove, en Prøvevægt, et 
Kvadrant-Elektrometer og et magneto-elektrisk Tændeapparat; til Modelsamlingen 
